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Pers mahasiswa pada akhirnya menjadi dilema. Mengingat posisinya 
sebagai media di dalam kampus, peran dan orientasinya dirasa penting bagi 
mahasiswa dalam proses penyampaian informasi, bahkan advokasi bagi 
kehidupan kampus. Namun, tentunya ini menjadi kekhawatiran ketika keberadaan 
pers mahasiswa masih saja dipertanyakan dan kurang diminati oleh mahasiswa. 
Di sisi lain, mahasiswa memandang pers mahasiswa pada hakikatnya penting dan 
dirasa perlu ada bagi mahasiswa. 
Dilema mengenai pers mahasiswa itulah yang melatarbelakangi penulis 
untuk melakukan penelitian ini. Maka dari itu, penulis berharap, semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memang bersinggungan secara 
langsung ataupun berkaitan dengan pers mahasiswa. Baik untuk mahasiswa 
sebagai khalayak utama, lingkungan kampus atau universitas, maupun pers 
mahasiswa itu sendiri. 
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ABSTRAK
Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, D0209071, Persepsi Mahasiswa Terhadap 
Pers Mahasiswa (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Persepsi Mahasiswa 
Terhadap Eksistensi Pers Mahasiswa Di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta), Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
Keberadaan dan perkembangan pers mahasiswa pada akhirnya menjadi 
dilema. Terkait dengan posisinya sebagai sebuah organisasi di lingkungan 
kampus, secara dualisme, pers mahasiswa juga menjadi sebuah media dari, oleh, 
dan untuk mahasiswa. Pada dasarnya, peran dan fungsi yang dijalankan oleh pers 
mahasiswa sangatlah penting. Terlebih, dalam era kebebasan informasi saat ini, 
pers diberi kesempatan untuk lebih terbuka, interaktif, dan kritis dalam 
menyampaikan informasi. Namun, secara tidak langsung, posisi pers mahasiswa 
justru dipertaruhkan ketika mahasiswa sebagai khalayaknya tidak mengenal apa 
itu pers mahasiswa.
Pers mahasiswa saat ini dinyatakan memiliki orientasi yang berbeda dengan 
pers mahasiswa zaman dulu. Hingga pada akhirnya, eksistensi pers mahasiswa 
yang dipertahankan pun mulai dipertanyakan. Pers mahasiswa cenderung menjadi 
sebuah lembaga yang hanya menyalurkan minat mahasiswa di bidang jurnalistik 
dan tidak secara penuh terkonsentrasi pada penggiringan isu melalui terbitannya. 
Terlebih, kredibilitas penggiat yang masih mahasiswa dinyatakan masih amatir 
ketika dibandingkan dengan wartawan pada pers umum. Hal ini berimbas pada 
berkurangnya apresiasi dan minat mahasiswa terhadap pers mahasiswa.
Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana mahasiswa sebagai 
khalayak utama sekaligus pelaku dalam pers mahasiswa mempersepsikan 
keberadaan pers mahasiswa di UNS. Dengan berorientasi pada peran dan fungsi, 
kredibilitas anggota, serta terbitan pers mahasiswa, adanya persepsi mahasiswa 
terhadap eksistensi pers mahasiswa di UNS ini dianalisis dengan metode 
deskriptif kualitatif. Untuk subjek dalam penelitian ini ditekankan secara primer 
pada mahasiswa di setiap fakultas di UNS, mengingat keberadaan pers mahasiswa 
di UNS bukan hanya di tingkat universitas saja, melainkan juga di setiap fakultas. 
Melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling.
Berdasarkan hasil analisis data, eksistensi pers mahasiswa di UNS masih 
dirasakan dan diperlukan bagi mahasiswa. Pers mahasiswa masih dianggap 
penting karena posisinya sebagai penyalur informasi, kontrol sosial (advokasi), 
edukasi, hiburan, bahkan media alternatif bagi mahasiswa. Namun, pada 
kenyataannya pers mahasiswa menjadi kurang dikenal oleh mahasiswa karena 
beberapa faktor, mulai dari inkonsistensi terbitan yang dihasilkan, sampai faktor 
SDM pers mahasiswa yang kurang terfokus sehingga menjadikan mereka kurang 
profesional. Di sisi lain, atensi mahasiswa terhadap pers mahasiswa tentunya juga
harus ditingkatkan, mengingat mahasiswa perlu bekerja sama dan melakukan 
kontrol terhadap kinerja pers mahasiswa.
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ABSTRACT
Perception of 
Communication Science, Social and Politics Science Faculty, Sebelas Maret 
University, 2013.
relation
also a media from, by, and for students. In basis, the characteristic and functions 
days, press is given a chance to be more opened, interactive, and critical in 
on with the old students press. 
and do not have full concentration to the issues. Mostly, the activator of the 
press i
analyzed by using qualitative descriptive method. The subject of this research is 
concerned primarily to the students in every faculty in UNS, at remains that the 
interview, and library study, sampling technique which is used are purposive 
sampling and snowball sampling.
position as the information channel, social control (advocates), education, 
entertainment, and also alternative media for the students. However, in fact, 
from the inconsistence of the edition until hu
